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Sistem pengaturan sirkulasi pada sebuah peternakan hewan unggas masih belum efisien 
karena masih bergantung pada sistem manusia yang mana petugas akan selalu mengawasi agar 
sirkulasi udara tetap normal. Pada sistem sirkulasi udara otomatis ini diharapkan dapat 
meringankan dan memberikan kenyamanan sehingga petugas hewan ternak pun lebih ringan 
dalam mengontrol sirkulasi udara pada hewan ternak khususnya unggas. 
Tugas akhir ini merupakan sebuah salah satu contoh sistem kendali modern yang mana 
system ini mengatur agar udara yang ada didalam ruangan udara tetap bersih dengan suhu 28°C. 
Melalui sistem sirkulasi udara otomatis ini proses dikendalikan menggunakan microkontroller 
ATMEGA 8535 yang terhubung oleh sensor suhu LM35 udara dengan media out put kipas Fan 
dan LCD sebagai informasi keadaaan suhu ruangan kandang. 
Hasil dari tugas akhir ini yaitu mendeteksi udara yang kotor dengan  tahapan pengeluaran 
udara yang kotor diharapkan dapat menjaga  udara tetap bersih degan bantuan sensor suhu LM35 
yang diletakkan pada ruangan peternak hewan unggas   
 
 
Kata kunci : microkontroller, sensor suhu LM35,LCD 
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1.1 Latar Belakang 
 Berkembanganya populasi peternakan itik di indonesia sampai saat ini 
boleh dikatakan paling besar dikawasan seasia tenggara. Populasi besar ini 
ternyata sampai sekarang baru mendapatkan manfaat yang memadai bagi 
peternakannya, akan tetapi terdapat permasalahan mendasar mengenai 
pengembangbiakan yang dipengarahui faktor lingkungan, dalam hal ini udara.   
 Penangan yang dilakukan sampai  sekarang masih mengunakan sistem 
manual. Yaitu dengan menggunakan fentilasi udara secara sederhana yang 
berfungsi untuk mengatur suhu ruangan. Ventilasi udara ini masih membutuhkan 
peran manusia dalam membuka dan menutup ventilasi. 
Melihat kemungkinan dan kenyataannya yang ada maka diciptakan suatu 
sistem yang dapat mengatur sirkulasi udara secara otomatis yang disesuaikan 
dengan kebutuhan  lingkungan peternakan unggas, sehingga peran manusia 
dikurangi untuk menghindari kesalahan dan kelalaian akibat menurunnya kinerja 
manusia karena lelah.  
Dengan adanya perangkat ini manusia hanya berperan sebagai pengawas 
dan pengontrol jika di perlukan. Perancangan perangkat keras meliputi rangkaian 
elektronik yang terdiri dari rangkaian satu daya, rangkaian pengendali mikro yang 
menggunakan mikrokontroller 8535, sehingga rangkaian tersebut dapat  mengatur 
sirkulasi udara secara otomatis dan dapat menjaga kesehatan unggas. Sedangkan 
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pada perancangan perangkat lunak meliputi perancangan pada pembuatan diagram 
alir dan bahasa C.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat atau merangkai sebuah sistem agar dapat mengatur 
sirkulasi udara  pada ternak unggas. 
2. Bagaimana merancang dan membuat suatu sistem agar udara didalam kandang 
tetap bersih dan tidak bau. 
 
1.3      Batasan Masalah 
Batasan - batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan 
yang telah diterangkan diatas, antara lain: 
1. Sistem ini menggunakan mikrokontroller 8535. 
2. Sistem ini menggunakan blower sehingga udara didalam tetap terjaga. 
3. Pemakaian kandang ternak yaitu menggunakan sistem baterry room farm 
4. Pada saat start sistem ini akan mendeteksi udara didalam kandang secara 
otomatis. 
5. Sistem ini akan mengontrol keadaan udara didalam kandang secara otomatis. 
6. Sistem ini  akan terus berjalan sampai masa panen ternak unggas tesebut yaitu 
antara 30 - 35 hari. 
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1.4      Tujuan 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah : 
1. Merancang sistem yang mampu memberikan sirkulasi udara  secara otomatis. 
2. Menggunakan dan mempelajari mikrokontroller 8535. 
3. Untuk mengetahui permasalahan yang ada pada hewan ternak unggas 
khususnya pada sistem sirkulasi udara. 
 
1.5       Manfaat 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan sistem sirkulasi udara 
otomatis menggunakan mikrokontroller 8535 ini adalah: 
1. Digunakan untuk memberikan sirkulasi udara  secara otomatis sehingga 
kesehatan unggas tetap terjaga 
2. Meningkatkan kualitas produktivitas panen kususnya pada kesehatan hewan 
ternak unggas. 
3. Membantu meringankan petugas peternakan dalma mengontrol suhu udara. 
 
1.6 Metode Penelitian 
Dalam rangka mempersiapkan penyususnan skripsi, metode peneliti yang 
digunakan untuk mengumpulkan data, fakta dan keterangan bahan – bahan 
yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas, maka penulis 
melakukan penelitian dengan cara  : 
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1.  Studi Literatur pengendalian motor DC serta penggunaaan mikrokontroller 
ATMEGA 8535. 
2. Merancang serta menguji sistem minimal Mikrokontroller ATMEGA 8535 
sebagai pengendalian secara keseluruhan. 
3. Merancang prangkat lunak yang berfungsi untuk membantu mengatur 
sirkulasi udara secara otomatis. 
4. Menguji sistem secara keseluruhan serta mengambil data dari hasil 
perancangan. 
5. Menganalisa hasil dan membuat kesimpulan. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam tugas Akhir  ini 
adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN  
Bab ini menjelaskan tentang latar blakang, ruang lingkup batasan 
masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 
 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan tentang teori – teori serta penjelasan 
yang dibutuhkan pada Sirkulasi Udara Otomatis. 
BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk pengolah sumber data yang  dibutuhkan 
sistem antara lain : flowchart 
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BAB IV : IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses 
dan implementasi antar muka. 
BAB V : UJICOBA DAN EVALUASI PROGRAM 
     Pada bab ini berisi tentang pengujian program tugas akhir. 
 
BAB VI : PENUTUP 
  Berisi  kesimpulan  dan  saran dari  penulis. 
DAFTAR PUSTAKA  
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan pada 
laporan tugas akhir. 
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